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  لور رو  بر انتان در مپر  صورت در که هتتند مشخپی و دنده ها  میکروارگانیتم ها، پروبیوتی  :سابقه و هدف
تاثیر مپر  ما ا  هد  با حاضر مطالعه. شوند یم میزبان  متی و  تاثیر گذاشته و موجب اثرات ضدالتهابی بدن میکروبی
 .ا ا شده در دنان جوان طراحی یالتهابعوامل پروبیوتی بر رو  
و  نفره  41  مدامله  الم به صورت تپاد ی در دو گروه دمتر اندانش وینفر اد  72 در ی مطالعه ت ربی، :مواد و روشها
 همان م دار رودانه شاهد گروه و وبیوتی گرم ما ا پر 054 گروه مدامله رودانه. ارار گر تندنفره مورد مطالعه  31 شاهد 
برا  انداده گیر   اکتورها   د اد مداملهنمونه ها  مونی ابل و بع . نمودند دریا ارود  41 مدت را به معمولی  ما ا
 .دوجی ا تفاده شد tو نیز  متت ل t آمار  ها  شد. برا  آنالیز داده ها اد آدمون التهابی امذ
 -6 ،FNT- α طح  رمی   مدامله، در گروه با ما ا پروبیوتی مکمل یار   رود 41نتای  مطالعه نشان داد که  :یافته ها
  نتبا به ابتدا  مطالعه و نیز گروه کنتر  کاهن نشان داد، ولی این کاهن اد نظر آمار  معنی دار نبود. sh – PRC  ،LI
، ولی مطالعه بیشتر  دهد تغییرعوامل التهابی را  پروبیوتی در م ایته با ما ا معمولی ممکن ا ا ما ا :نتیجه گیری
  دم ا ا.
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